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Symmachia sepyra	 es	 una	 especie	 escasa	 en	 colec-
ciones	 científicas	 (G.	 Lamas	 com.	 pers.),	 restringida	 a	
los	 bosques	 montanos	 del	 Ecuador,	 siendo	 su	 registro	
más	 austral	 conocido	 un	 individuo	 recolectado	 por	 Ja-
mie	Radford	(Universidad	de	Cambridge)	en	la	localidad	
de	 Palanda,	 Provincia	 de	 Zamora-Chinchipe,	 en	 el	 sur	
del	Ecuador	(4º32´12¨	S	/	79º03´39¨	W)	a	una	altitud	de	
1800m,	 depositado	 en	 el	Museo	 de	Historia	Natural	 de	
Florida	(FLMNH),	USA	(Radford	com.	pers.).
Durante	agosto	de	2012,	en	una	evaluación	de	mari-
posas	 diurnas	 conducida	 por	 los	 autores	 de	 la	 presente	
nota	dentro	del	Área	de	Conservación	Privada	Abra	Pa-
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Figura 2.	Sector	denominado	“La	Antena”,	en	el	ACP	Abra	Patricia	-	
Alto	Nieva,	Amazonas,	Peru;	indicando	con	una	flecha	el	lugar	donde	
se	registró	la	especie	Symmachia sepyra.
